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Guatemala es un país cuyo sistema de-
mocrático es relativamente reciente, con 
una Constitución Política de la República 
promulgada el 31 de mayo de 1985 y que 
entró en vigencia el 14 de enero de 1986 
al quedar instaurado el Congreso de la 
República; siendo las primeras elecciones 
generales (presidenciales y legislativas) 
convocadas en 1985 en virtud de las cua-
les, tuvo su primer presidente electo por 
medio de sufragio universal ese mismo 
año, y tomando posesión del cargo el mis-
mo día en que lo hicieron los diputados 
electos, el 14 de enero de 1986.
Así, se puede ver que el sistema demo-
crático guatemalteco tiene al día de hoy 
apenas 30 años, hecho que implica difi-
cultades en su incipiente desarrollo, como 
problemas de corrupción, de estabilidad 
institucionalidad y financiera y otros, que 
debe afrontar para salir adelante como 
país democrático.
En base a estos antecedentes y los 
acontecimientos recientes que provoca-
ron movilizaciones sociales multitudina-
rias en todo el país, exigiendo un alto a 
la corrupción desmedida por parte de los 
altos funcionarios públicos, se distinguen 
tres ejes como desafíos para el presiden-
te recientemente electo: a) lucha contra 
la corrupción (enriquecimiento ilícito, 
opacidad, financiamiento irregular de los 
partidos políticos y las campañas electo-
rales), b) reducción de la violencia (inse-
guridad, impunidad, delincuencia común 
y crimen organizado), y c) frenar la crisis 
institucional (crisis del sistema de salud y 
hospitalario, crisis del sistema educativo, 
crisis financiera, entre otras).
A continuación se presenta un breve 
análisis del contexto en el que se desa-
rrollaron las últimas elecciones generales 
(presidenciales y legislativas), celebradas 
en el año 2015.
CONTEXTO DE LAS ELECCIONES 
2015: CASO DE DEFRAUDACIÓN 
ADUANERA “LA LÍNEA”, MOVI-
LIZACIONES SOCIALES CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y RENUNCIA DE 
BINOMIO PRESIDENCIAL
El 2015 fue un año marcado especial-
mente por los acontecimientos que ocu-
rrieron en el marco de la lucha contra la 
corrupción. A principios de año, el 16 de 





















































nal Contra la Corrupción en Guatemala 
(CICIG), en apoyo al Ministerio Públi-
co de Guatemala (MP), hizo públicos 
los primeros resultados de la investiga-
ción realizada para desmantelar una red 
de corrupción y defraudación aduanera 
denominada “La Línea” en virtud de 
la cual el país estaba teniendo pérdidas 
millonarias en recaudación fiscal en las 
aduanas. Dicha investigación implicaba 
directamente a varios funcionarios pú-
blicos de alto rango y a muchas empre-
sas privadas nacionales y transnacionales 
que participaron en la comisión del deli-
to de defraudación fiscal y aduanera, asi-
mismo, los resultados de la investigación 
implicaban a la ex vicepresidenta del 
país, Roxana Baldetti Elías, y al ex pre-
sidente, general retirado Otto Fernando 
Pérez Molina como los líderes de la red 
de defraudación aduanera.
En ese momento, Guatemala se en-
contraba en una crisis institucional y 
financiera sin precedentes, que se visibi-
lizaba (y se visibiliza al día de hoy) en el 
colapso del sistema de salud y hospitala-
rio, así como también del sistema educa-
tivo y en el sector justicia, habiendo en 
todos los sectores mencionados, colapso 
tanto en la infraestructura básica para su 
funcionamiento adecuado, como en la 
incapacidad de adquisición de insumos y 
dificultades para pagar salarios al perso-
nal (de salud, educativo y sector justicia) 
por déficit presupuestario, entre otros.
Por esta razón, un grupo de la so-
ciedad civil organizada, por medio del 
movimiento “Renuncia Ya”, convoca a 
la primera manifestación multitudina-
ria y pacífica a realizarse el 25 de abril, 
para pedir un alto a la corrupción y la 
renuncia del binomio presidencial. Por 
mandato de ley constitucional, según 
señala la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, el día 2 de mayo, el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) convoca elec-
ciones generales (presidenciales y legis-
lativas) por medio de decreto electoral 
publicado en el Diario Oficial y en dia-
rios de mayor circulación en el país. La 
vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, 
presentó su renuncia el día 8 de mayo 
en virtud de los señalamientos directos 
de su participación como líder de la red 
de defraudación aduanera “La Línea”, 
derivados de la investigación conjunta 
del Ministerio Público de Guatema-
la (MP) y la CICIG, por medio de las 
pruebas presentadas, en audiencia oral 
y pública, a escasos días de la convoca-
toria a elecciones, y el Congreso de la 
República nombró como vicepresidente 
para terminar el período presidencial al 
en ese entonces magistrado titular de la 
Corte de Constitucionalidad, Alejandro 
Maldonado Aguirre.
Durante los meses de mayo a agos-
to, las manifestaciones multitudinarias y 
pacíficas continuaron sin cesar, y el 21 
de agosto, siguiendo el orden del proceso 
judicial, la fiscal general de la República 
y jefa del Ministerio Público, Thelma Al-
dana, ordena la captura de la ex vicepre-
sidenta por su implicación en el caso “La 
Línea”, y anuncia que iniciarían proceso 
de antejuicio contra el hasta ese entonces 
presidente Otto Fernando Pérez Molina, 
quien debido a las manifestaciones pos-
teriores al anuncio de su antejuicio, pre-
sentó su renuncia el día 3 de septiembre 
de 2015, a escasos días de celebrarse las 
elecciones en el país. En ese contexto, se 
celebran las elecciones generales (presi-
denciales y legislativas) convocadas para 
255el 6 de septiembre y la segunda vuelta de 
elecciones presidenciales convocada para 
el 25 de octubre de 2015, en la cual re-
sultó como presidente electo el binomio 
presidencial del partido FCN-Nación 
conformado por James Ernesto Morales 
Cabrera (presidenciable) y Jafeth Cabre-
ra (vicepresidenciable).
CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 
PARTIDO, BINOMIO PRESIDENCIAL, 
PLAN DE GOBIERNO
A continuación se presenta una breve 
imagen de los cinco candidatos presiden-
ciales, que obtuvieron mayor cantidad de 
votos en el proceso electoral 2015. 


















brera / Jafeth 
Cabrera Franco
No tiene un plan de gobierno 
propio desarrollado por el 
partido, sino que adoptaron 
el denominado Plan nacional 
de desarrollo K’atun 2032, 
elaborado por la Secretaría 














res Casanova / 
Mario Leal
Denominado “Del rescate 
nacional”, que abarca cuatro 
ejes: gobierno transpar-
ente, desarrollo económico, 












Baldizón /  
Edgar Barquín
Denominado “Plan nacio-
nal del pueblo 2016-2020”, 
contiene tres prioridades: 1. 
plan de empleo, 2. plan de 
educación y 3. plan de com-














Falla / Fernando 
Paiz
Conformado por 13 ejes: 
educación, combate a la 
corrupción, plan nacional de 
austeridad, salud, seguridad 
pública, desarrollo rural y 
combate a la pobreza, migran-














Ríos Sosa / Juan 
Luis Mirón
“Plan nacional Guatemala 


















































SONDEOS ELECTORALES: ENERO 
A OCTUBRE
A partir del mes de julio de 2015 los 
resultados de las distintas encuestas rea-
lizadas en el país, empezaron a mostrar 
el posicionamiento de los diferentes bi-
nomios presidenciales. Así, previo a la 
primera vuelta electoral, celebrada el 6 
de septiembre de 2015, los sondeos mos-
traban los siguientes datos:
1. Primer sondeo virtual del diario Siglo 
XXI, publicado el 17 de julio de 2015: 
ubicó al candidato Jimmy Morales 
(FCN-Nación) en primer lugar con 
el 27% de intención de voto, en se-
gundo lugar a la candidata Sandra 
Torres Casanova (UNE) con un 15% 
de intención de voto, en tercer lu-
gar a Mario Estrada (UCN) con un 
10,6% de intención de voto, a Ale-
jandro Giammattei (FUERZA) en 
cuarto lugar con un 9,9% de inten-
ción de voto y en quinto lugar a Aní-
bal García de (MNR) con un 7,6% 
de intención de voto.
2. Encuesta CID GALLUP Latinoamé-
rica, realizada del 13 al 20 de agosto 
de 2015: al mes de agosto y a falta 
de tres semanas para las elecciones los 
resultados de las encuestas mostraban 
en los primeros tres puestos a Manuel 
Baldizón (LÍDER) con un 24% en el 
primer lugar, a Jimmy Morales en se-
gundo lugar con un 18% y en tercer 
lugar a Sandra Torres Casanova con 
un 15%.
3. Encuesta PRODATOS, realizada 
del 23 al 29 de agosto de 2015: en 
la última semana del mes de agosto, 
la empresa PRODATOS realizó una 
encuesta que muestra las mismas po-
siciones que CID GALLUP, pero con 
un leve aumento en la intención de 
voto para los candidatos que ocupan 
los primeros tres puestos, ubicando 
en primer lugar a Jimmy Morales con 
un 25%, a Manuel Baldizón en se-
gundo lugar con un 22,9% y a San-
dra Torres Casanova en tercer lugar 
con un 18,4% de intención de voto.
Mientras que previo a la segunda 
vuelta electoral para elegir presidente y 
vicepresidente entre el primero y el se-
gundo lugar (Jimmy Morales –FCN-
Nación– y Sandra Torres Casanova  
–UNE–), celebrada el 25 de octubre de 
2015, los resultados de las encuestas se-
guían presentando a Jimmy Morales con 
mayor intención de voto que a Sandra 
Torres Casanova.
La encuesta firma Felipe Noguera, 
realizada entre el 9 y 21 de septiembre de 
2015, y publicada en la revista República 
GT con fecha de 1 de octubre de 2015 
muestra los siguientes resultados en tres 
semanas consecutivas:
• Del 9 al 13 de septiembre: Jimmy 
Morales en primer lugar con un 
59,6% de intención de voto, Sandra 
Torres Casanova en segundo lugar 
con un 22,5% de intención de voto.
• Del 19 al 23 de septiembre: Jimmy 
Morales en primer lugar, mostrando 
un leve aumento en intención de voto, 
alcanzando un 62%, mientras que 
Sandra Torres Casanova se mantiene 
en un segundo lugar, mostrando un 
descenso en intención de voto, bajan-
do a un 20,6% de intención de voto.
• Del 23 al 27 de septiembre: Jimmy 
Morales continúa en primer lugar 



















































que llegó al 64%; y Sandra Torres Ca-
sanova se mantuvo en segundo lugar 
con el mismo promedio de intención 
de voto del 20,6%.
SISTEMA ELECTORAL Y RESULTA-
DOS ELECTORALES
Con el fin de poner en contexto los re-
sultados electorales, se hace una breve 
referencia al funcionamiento del siste-
ma electoral. Mientras que en el siste-
ma electoral presidencial (organismo 
ejecutivo) se elige un presidente y un 
vicepresidente para un período de cua-
tro años, en el cual el presidente no tie-
ne derecho a reelección mientras que el 
vicepresidente sí puede volver a optar 
al cargo o al de presidente, después de 
concluido un período posterior al de su 
mandato, electos en una sola vuelta si 
ganan con mayoría absoluta o en dos 
vueltas si en la primera no consiguen 
dicha mayoría, en una sola circunscrip-
ción nacional y en lista cerrada y blo-
queada con un único voto; en el sistema 
legislativo (organismo legislativo/Con-
greso de la República) se escogen 158 
diputados y diputadas, para un período 
de cuatro años, que pueden ser reelectos 
en el período inmediato posterior al de 
su mandato, electos mediante el siste-
ma D’Hondt, para una circunscripción 
nacional (en la que se eligen 31 dipu-
tados) y 23 circunscripciones distritales 
(en las que se eligen 127 diputados), en 
listas cerradas y bloqueadas. 
Estas elecciones tienen una gran im-
portancia histórica en virtud de que han 
sido los comicios en los que hubo ma-
yor participación ciudadana, alcanzando 
un 71% de la población inscrita en el 
Registro de Ciudadanos, siendo las an-
teriores con participación de 69,5% en 
1985 (las primeras elecciones de la época 
democrática) y un 68,5% en las eleccio-
nes de 2011. Sin embargo, es necesario 
recalcar que para la segunda vuelta hubo 
un abstencionismo del 56,32%, es decir, 
más de la mitad de la población no se 
presentó a las urnas a ejercer su derecho 
al voto, mostrando así el descontento 
con los candidatos y poniendo en duda 
la legitimidad del mandato del binomio 
electo para gobernar el país para el perío-
do que se inicia el 14 de enero de 2016.
RESULTADOS PRESIDENCIALES 
PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA
En la primera vuelta participaron 14 
partidos inscritos en el Registro de Par-
tidos del Tribunal Supremo Electoral, 
de los cuales los porcentajes obtenidos 
son los siguientes para aquellos que 
quedaron en los tres primeros puestos: 
FCN-Nación: 1.167.030 votos, alcan-
zando un 23,85%; UNE: 967.242 vo-
tos, alcanzando un 19,76% y LÍDER: 
961.284 votos, alcanzando un 19,64%. 
Mientras que en la segunda vuelta, rea-
lizada entre los dos primeros lugares, los 
resultados fueron los siguientes: FCN-
Nación: 2.750.847 votos, 67,44% y 
UNE: 1.328.381 votos, 32,56%.
RESULTADOS LEGISLATIVOS
Por su parte, las elecciones legislativas tu-
vieron los siguientes escaños por partido, 
















































datos oficiales del TSE: LÍDER 44, UNE 
32, TODOS 18, PP 17, FCN-Nación 
12, EG 8, UCN 7, CREO-UNIONISTA 
5, VIVA 5, CONVERGENCIA 3, PAN 
3, URNG/WINAQ 2, URNG-MAÍZ 1 
y FUERZA 1.
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y 
LEGISLATIVAS EN GUATEMALA: 
¿DESPERTAR SOCIAL O ILUSIÓN? 
Los hechos expuestos en el presente artí-
culo llaman a la reflexión sobre si hubo 
verdaderamente un despertar social en 
la población guatemalteca. En primer 
lugar, hubo todo un aparato de convo-
catoria que logró movilizar y unir por 
seis meses a los ciudadanos, dejando de 
lado las diferencias sociales, económicas 
y culturales, en busca de un mismo fin: 
exigir un cese de la corrupción, así como 
exigir transparencia en los actos de servi-
dores y trabajadores públicos en el ejer-
cicio de sus funciones, en virtud de las 
cuales se le proporcionó respaldo a los 
entes encargados de la investigación en 
casos de corrupción, en el proceso judi-
cial respectivo del caso “La Línea”, des-
embocando en la renuncia del binomio 
presidencial. 
En segundo lugar, en el ambiente 
nacional se vive el descontento genera-
lizado con los candidatos a los puestos 
de elección popular, pues muchos de 
los participantes en el actual proceso 
electoral están señalados de participa-
ción directa o indirecta en la comisión 
de distintos delitos. Sin embargo, la 
población se acercó a las urnas a votar 
por ellos; como consecuencia, el TSE 
tomó la decisión basada en ley de no 
otorgar las credenciales respectivas a 16 
candidatos electos como diputados que 
no pudieron tomar posesión del cargo 
el 14 de enero de 2016. Asimismo, el 
partido político FCN-Nación fue crea-
do por un grupo de ex militares señala-
dos de violaciones a derechos humanos 
durante el conflicto armado interno 
de Guatemala, y en otros partidos hay 
candidatos a puestos de elección popu-
lar que formaron parte del movimien-
to guerrillero. En ese mismo sentido, 
el ex presidente Otto Fernando Pérez 
Molina, también participó activamente 
durante el conflicto armado interno y 
existe una investigación sobre su parti-
cipación en la masacre en el Triángulo 
Ixil. Esto necesariamente obliga a repa-
sar que existen grupos y personajes que 
se involucran en la política actual del 
país con el fin de conseguir inmunidad 
política y derecho de antejuicio para 
evitar ser procesados por su posible par-
ticipación en la comisión de delitos de 
interés público, como los relacionados 
a las violaciones de derechos humanos 
durante el conflicto armado interno.
Esto nos lleva a pensar que existe un 
vacío en cuanto a la memoria histórica 
de la población en general y un déficit 
en educación que nos empuja a repetir 
los errores del pasado sin siquiera dar-
nos cuenta de que nos encontramos en 
una espiral de la que es difícil salir si no 
se tiene consciencia de ella. Finalmente, 
es pertinente señalar que efectivamente 
hubo un despertar social y todavía hay 
esperanza para Guatemala mientras las 
personas que estamos conscientes nos 
demos la tarea de concientizar al resto 
de la población sobre la importancia de 



















































educación de calidad para todos los ciu-
dadanos y de un sistema que nos garan-
tice la transparencia en el ejercicio de la 
administración pública, así como la se-
guridad ciudadana en general.
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